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Contexte et objectifs  
L’utilisation du bois dans le milieu de la construction exige la maitrise de plusieurs 
mécanismes physiques et mécaniques qui peuvent être à court terme ou à long terme des 
facteurs limitant la résistance intrinsèque du bois. En particulier, le comportement 
hygroscopique du bois soumis à une ambiance climatique variable est caractérisé par le 
processus d’humidification et de séchage. Ce comportement entraine parfois la création et le 
départ des fissures qui, suite à leur propagation, peuvent provoquer la rupture du bois et ainsi 
réduire sa durée de vie en structure. L’objectif de cette étude, est de proposer, sur la base 
d’essais de fluage en climat variable réalisés sur poutres en dimensions d'emploi, un modèle 
expérimental mettant en exergue l’impact de la création et de la propagation des fissures sur 
l’évolution de la déformation d’une poutre entaillée. L’étude présente, des résultats 
expérimentaux obtenus sur  Pseudotsuga menziesii (D) et Abies alba Mil (S). 
Matériel et méthodes  
Le dispositif expérimental est composé : des poutres de Pseudotsuga et de Abies 
préalablement dimensionnées (figure 1a) pour les essais de fluage extérieur ; des blocs de 
béton servant de charge constante, supportées par les poutres en essais (Figure 1b) ; de 
capteurs LVDT permettant de suivre l’évolution de la flèche centrale; de traits gradués 
d’incréments 1cm, placés sur les deux faces de la poutre, suivant les coins d’entaille, afin de 
suivre l’avancement des fissures (Figure 1a). Le tableau 1 montre les valeur des charges 
respectives des blocs de béton appliquées sur les différentes poutres testées. 
 
 
Fig. 1 : Poutres de Pseudotsuga entaillées en fluage en condition externe. 
Tableau 1 : poids des blocs de béton appliqués sur les poutres 
Espèces Poutres Poids des blocs de beton ( kN) Moy ± Ecart-type (kN) 
D D9 4.150  
S 
S5 4.137 
3.482±0.327 S9 3.290 
S1 3.262 
1 Coté 1 (face A et Face B) 
2 Coté 2 (face C et Face D)
(a) (b)1 2
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Résultats  
Les figures 2a, 2b, 2c et 2d montrent respectivement les évolutions des déflexions (FS1, 
FS5,FS9 et FD9) des poutres S1, S5, S9 et D9 en relation avec celle de la propagation des 
fissures apparues aux droits des entailles durant les essais de fluage. Les ellipses en rose, 
montrent le lien prononcé entre l’augmentation de la longueur de la fissure et l’évolution de la 
flèche. L’information qui ressort de l’observation de ces différentes figures est 
que l’amorçage de la fissure crée une perturbation sur la propagation de la flèche créant ainsi 
une nette amplification du risque de rupture du matériau. 
Fig. 2 : Evolution de la flèche en fonction de la propagation de la fissure 
Conclusion et perspectives  
L’objectif de cette étude est de montrer l’impact de la création et de la propagation de fissures 
sur l’évolution de la flèche. Le couplage établi entre l’évolution de la flèche et de la fissure, 
montre que l’apparition et la progression de la fissure qui se produit lors de la phase de 
séchage (Chaplain et al. 2006) est poursuivi d’une perturbation au niveau de l’évolution de la 
flèche ce qui augmente les risques de cassure de la poutre. La prochaine phase aura pour but 
de proposer un modèle analytique RDM de l’évolution de la flèche, couplant les phénomènes 
climatiques et les phénomènes de fissurations du bois. 
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